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映画のなかの政治学（2）
―教養教育としての政治学授業実践の記録―
A practical syllabus on politics in movies : Discovering the logic of politics in 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































闘争 蘭争の制産化 続合（＝完全な民主歳｝→ ?
暴力 制度化①：支配　暴力手段の独占 協力→
一人の言葉（命令）
?
磐情｛不｛言、憎悪） 感情｛侶頼、愛情）
｛民主化｝　　＊死曙死刑（直接的）
＊死＝職死（含自決） 置自殺（問接的） 串死の不在
制度化②：民主敏暴力手霞の排繰
偶鴛な）みんなの哲葉（合意）
串死＝（死刑）
置自殺
『フルメタル・ジヤケツト謹 『12人の怒れる男』 『　　亨　　』
非政治の世界①
　　　（私）
＊死＝自殺／他殺
『エデンの東』
非教治の世界②
　　　｛私）
　＊死＝自殺
『　　　？　　　』
非政治の世界③
　　（私）
　＊死の不在
『眺めのいい部屋』
自然死
（病死）
図12　政治の世界　その見取り図②
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